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１ Ｙ・Ｕ Ｔ１１９．２８ 6４ 1６６．５ 6３．０ 1３６．４ 
２ Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ 154.0 5 1
３ Ａ・Ｉ Ｔ８．１．１ ６７ 161.0 ２． 1 ４．
４ Ｓ･Ｋ Ｔ６．９．１９ ６９ 1 ６０．０ 1７７．７ 
５ Ｈ・Ｋ Ｔ３９．２４ 7２ 1６０．０ 1
６ Ｙ･Ｔ Ｔ２１０．１５ 7３ 1６０．５ 5 1
７ Ｋ・Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ 1４７．７ 5
８ Ｔ・Ｓ Ｍ４２８．２５ 7７ 1５６．０ 5 1
９ Ｅ・Ｎ Ｍ４２．３．２５ 7８ 1５４０ 5８．０ 1
1０ Ｋ･Ｍ Ｍ４０．３．２６ 8０ 1４４．０ 1 ０．
1１ Ｍ・Ｕ Ｍ３９．１２７ ８１ 1５５．８ 5４．０ 1 ２．
Ｎ 1１ 11 1１ 1１ 
Ｍ 7３２ 1５５．４１ ５ ．９ 1




下 １３４０ ３８．０ １５７．９ 
１４７．５ ４６．５ １４４９ 
］３９５ ３７．０ １３６２ 
１４７．０ ４２．０ １３２．２ 
１３９．０ ４６．０ １７１２ 
］４７．０ ５１．０ １６０．５ 
１４２．５ ４７．０ １６２４ 
］５００ ３３．０ 
１４２５ ３６．０ 
］４］､０ ３９．０ １３９１ 
１４７．０ ５４０ １６９９ 
１４１０ ３３．０ １１７．７ 



















１ Ｋ ０ Ｙ Ｔ９．９．２２ 6６ 134.0 38.0 1
２ Ｈ・Ｙ Ｔ６．７．２０ 7０ 1 46.5 1 ４．
３ Ｍ・Ｙ Ｔ６．４．１０ 7０ 139.5 37.0 136.2
４ ０．Ｎ Ｔ６．１．１５ 7０ 1 4 132.2
５ Ｍ・Ｉ Ｔ４．３．５ 7２ 139.0 4 171.2
６ Ｋ・Ｓ Ｔ２．９．２８ 7３ 1 1 ０
７ Ｋ･［〈 Ｔ２．９．８ 7３ 1 1 ２．
８ Ｋ・’ Ｍ４１．８．１０ 7８ 1 ０． 33.0 9７．７ 
９ Ｍ・Ｙ Ｍ４０．１０．２０ 7９ 1 ２． 36.0 124.4 
1０ Ｆ・Ｋ Ｍ３９．６．５ ８１ l ＬＯ 3 1 ９．
1１ Ｔ・’ Ｍ３７．２．５ 8３ 1 5 1 ９．
1２ Ｔ・Ｍ Ｍ３７．１．２ 8３ 1 １． 3 1
1３ Ｔ・Ｋ Ｍ３５．２．１１ 8３ 1 ３． 1 ０．
Ｎ 1３ 1３ 1３ 1３ 
Ｍ 7５．６ 143.15 4 143.4 





















１１３ １１３ 1７．０１ 















1 ０ 6０ ２ 1２ 1５．５ 
２ ７ 6０ ８ 1７ 1３．１ 
３ ６ 6０ ８ 1３ 1３．９
４ －１７ 6０ ５ ９ 20.9 
５ －１４ 1７ ４ 11 1９．
６ －１８ 6０ ４ ６ 
７ －２９ 2３ ６ 1２ 1４１ 
８ －１３ ６０ ７ 1１ 1
９ ４ 6０ ４ 1２ 1６．５ 
1０ 6０ ３ 1３ 1
1１ ６０ ６ ８ 2６．２ 
Ｎ 1１ 11 11 １１ 1
Ｍ －ｌＬ 52.7 35.2 11.3






































１ 6０ ４０ 2０８ 
２ 1０ ５６ 1６ 1
３ ２ 6０ 3０ 1４ 1
４ ５ 6０ 4０ １３ 1６．７ 
５ ７ 6０ 4８ ７ 26.5 
６ １１ ０ ４０ ９ 1９．９ 
７ ３ 6 4８ 1 1４８ 
８ ８ 6０ ４０ 1 1５．７
９ －１ 6０ 4８ ９ 1
1０ ０ ２ 3２ 1５ 1６．０
1１ ５ 2２ 2６ ９ 1９．８
1２ ５ 6０ 4４ 1３ 1４４ 
1３ ２ 6０ ４０ 1２ 1５．０
Ｎ 1３ 1３ 1３ 1３ ０
Ｍ 一Ｌ 44.2 4０．９ 1 1










３１．０ ３４０ ０．２０３ 
０．２２４ １８８ 
３１０ ３３０ ０．２４４ １７４ 
２８ ２４．０ １８．０ ０．２０２ １９７ 
４０．０ ４１０ ０．３３５ ２８０ 
２４５ ０．３４７ ５６２ 
２５．０ ０２８３ １９０ 
２７ ２８ ０．２６８ １７０ 
３８ ２４．８ ０．３２３ １５１ 
２４５ ０．２４１ １５１ 
２９ ２２．０ ２３．８ ０．４１２ ２９０ 
1０ 10 １１ 
２９．５ ２８７ ３０．０５ ３０．５１ ０．２８０２ ２３５．３ 























１ 2６ 2４ 37.0 3 ３ 
２ ４５ 4４ 4２．０ 45.0 43.5 １ 0 1
３ 2８ 2８ 35.0 3１．０ 3３．０ ７ 0 1
４ 2 2４ 2 1 ２１．０ １ 0 1
５ 2５ 2４ 4０．５ １ 0 2
６ 2 3２５ 28.5 １ 0
７ 2５ 2７ 2 2５．０ 2５．０ １ 0．２８ 1
８ 2 2 38.5 ３５．５ 37.0 ４ 0 1
９ 3 3７ 29.5 2０．０ 24.8 ２ 0 1
1０ 2４ 2５ 2５．５ 23.5 24.5 １ 0 1
1１ 2６ 2５．５ 22.0 2 1 0 2
Ｎ ０ 1 １１ １１ 1１ １１ 1０ 
Ｍ 29.5 2８．７ 30.95 3 30.51 2.1 0 235.3
Ｓ､，． 6 6 6．８１３ 8 7 1 1
法政太太体育研究センター紀要
表６女性
３６ １９０ ２４０ 0２８０ ３２８ 
２１５ ２１０ ０．１８６ ２００ 
１７．０ １８．０ ０２４９ １５２ 
２０．０ ２０．０ ０．２２４ １８５ 
１５．０ ２８ １７．０ ０３１３ ４５３ 
３０ ］８．０ １６．０ １７．０ ０２０９ 
２２０ １３０ ０．２３７ １９３ 
１５．０ １４０ ０２６８ ２０６ 
１６．０ lＬＯ ０２８２ ２５２ 
１７．０ １６．０ ０．１８２ ２１０ 
１２０ １２．５ ０．２１４ ２５４ 
０．２０４ １９８ ］ 
１５．０ ０．２４０ ２８４ Ｍ］ 
１５６５ １６．８７ ２３ ０．２３７５ ２４２．２ 8．０８ 
































１ 3 3３ 1９．０ 2 ２Ｌ５ ７ ．２８ 3
２ 2５ 2７ １．０ １．５ 21.3 ２ 0 2
３ 2４ 2５ 1 1 1７．５ ２ 0．２４ 1
４ 2７ ３０ 20.0 20.0 20.0 1 0 1
５ 2７ 2 1９．０ 1 1 ０ 0．３１ 4
６ 2８ 3 1 1 1 １ 0．２０ 2３４ 
７ 2９ 3５ 22.0 1３． 1７．５ ２ 0 1
８ 2５ 2４ 1 1４．０ 1４．５ ４ 0．２６
９ 2６ ２６ 1 1１．０ 1３．５ １ 0．２８ 2
1０ 3３ 3２ 1 1５．０ 1 ５ 0
1１ 2８ ３０ 1２．０ 1３．０ 1 １ 2
1２ 2７ 2３ 22.0 8.0 1５．０ ３ 0 1
1３ 2５ ２６ 1７．０ 1 1６．０ １ 0 2
Ｎ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 
Ｍ 2７．７ 2８．４ 1８ 1 ．６ 1 2.3 0 2











１４０ ７０ １３５ ７０ ２９５ ９９ 
110 １１５ ７０ ８０ ３３０ 
１２０ ８０ １４０ ３５０ ７０ 
１１３ ］３０ ８０ １３５ ２３０ 
１１３ １４０ ２８０ 
６６ １１０ ６０ ２９０ 
７０ １６０ ２７０ 
７８ １０６ ７０ １２５ ２８５ 
１１３ ６０ １２０ ６０ ３１５ 
７７ １３６ ７０ 1１０ ３４０ 
７２ 112 １３０ ８０ ２００ ｢’ L」
１１ 
７９．７ １１７．７ ７０．９ １２９．１ ２８９．５ 




















１ 9 1４０ 1 7 1 7 2
２ 8 1１１ １０ 6５ 1 7 3
３ 6５ 9７ 1 8 1 7 3
４ 9３ 1 １ 8 1 ７５ 2
５ 9４ 1 1４５ ８０ 1 8５ 2
６ 6 1３８ 1１０ ６５ 1 2
７ 7６ 116 1３０ 7 1 ８５ 2
８ 7 1 1２０ 7 1 ７５ 2
９ ７７ 1１０ 6 1 3
1０ 7 1 1３０ 7 6５ 3
1１ 7 １１２ 1１０ 7０ 1 8 2
Ｎ １１ 1１ 1１ 1１ 1 １１ 1１ 
Ｍ 7 1 1２３．２ 7 129.1 7２．３ 289.5
Ｓ、 1 ．１ 1 1２．７０ 6．６４ 1 ．１ 8．７６ ．３
法政大学体育研究センター紀要
表８女性
１５０ ８０ １２０ ８０ ２］０ 
７２ １２１ １２０ １３０ ４００ 
１０９ ］１０ ８０ １５０ ９０ ３９５ ７０ 
１２９ １４０ ３４０ ６２ 
１７０ 1００ １００ 1６０ 
１３０ ６８ ｌ］８ ２４０ 
１００ １２０ ７０ 1３５ ２００ 
１１１ １１０ 100 ６０ ４２０ 
1２７ １４０ ７０ １３０ ２５０ 
］２５ １２０ １２０ ２７０ 
１３０ 117 ８０ ３４０ 
１１４ １００ ７０ １００ ９７ 
１７０ ７０ ８２ r1 L｣ 
１３０．４ ］２０．２ １３０．８ ７４．２ ７６．５ ２８５．０ ７１．３ 





























１ 7３ 1４４ 1 8 1 １
２ 7 1 1 6０ 1 ５５ 4
３ 7 1 １ 8 1 9 3
４ 1 1 8０ 1５０ ９５ 3
５ ８５ 9９ 1 1５０ 1
６ 6 1１ 1４０ 6０ 1 6５ 2
７ 7 1 6５ 1 7５ 2
８ 6４ 111 110 6０ ００ 6
９ 7２ 1 7 1 7８ 
1０ 5４ 1 1 7５ 1 7０ 2
1１ 5８ 1 1５５ 9０ 3
1２ 9 114 1 7 lＯＯ 6６ 2００ 
1３ 8 1１４ 1 ８５ 1４０ 7 1８０ 
Ｎ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 1３ 
Ｍ ] 130.8 74.2 130.4 7 2













































Ｐ＜０．５＊＊ Ｐ＜01＊＊ ＊ 
表１０ 女性
lIiiT ５８０４８８２２７００４４ ０１４６１０５３１２凶４７’２ ６ ０ ０ 
4５ 
昭和61年度Ｎ －－ ７ 
Ｍ Ｓ､，． 
昭和62年度Ｎ － ７ 
Ｍ Ｓ、，．
差
身 長（c､） 1５５．６ 4.0 1５３．８ 6２ Ｌ８ 
体重（kg） ５５．９ 5.0 5４９ ４２ 1.0 
長座体 、グー月リ 屈（cIn） －９．０ 8.1 －１０．３ 111 １３ 
閉眼そん届姿勢（sec） 3７．０ 2３．７ 4８．６ 1９．６ －１１．６ 
昇降（厄|）.△、にＩ 1５．４ 3.8 1２．７ 2.1 2.7 















握 力（kg） 3３．６ 7.5 3２．６ 8.0 1０ 
閉眼片足立ち（sec） 3.3 1.6 2.4 2.3 0.9 
単純反応'1寺'１１１(msec） 0．３５４３ 6８．９ ０．２７４０ 0．０４２３ 0．０８０３ ＊ 
数合わせ（sec） ２１８．３ 48.2 186.3 4４．２ 3２０ 
５分間歩（、） 467.6 9７．８ 3１０．０ ３１８ 1５７．６ *＊＊ 





身 長（c､） 143.1 6.1 1４３．６ 6.6 －０．５ 
体重（kg） ４１．１ 5.1 39.3 5.1 1８ 
長座体 、〃-－月I」 屈（c､） －５．２ 8.1 －１２ 1０．０ -4.0 
閉眼そん届姿勢（sec） 23.6 2４１ 5０．０ 2２．４ -26.4 
台昇降（回） 1４６ 2.8 1２．８ 2.4 １８ 

















握力（kg） 20.7 1.4 1９．０ 3.0 1.7 
閉眼片足立ち（sec） 5.2 5.5 3.2 2.4 2.0 
単純反応時間(msec） 0．２９０４ 5０２ 0．２４１４ ００３７５ 0．０ ９０ 
数合わせ（sec） ２１８．６ 5７．５ 2１４．２ ６７．０ ４  














































氏名 生年月 年齢 59年 61年 62年 31年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ・Ｉ Ｔ８．１１ 6７ l６ＬＯ 160.5 161.0 ０ ５ ５ ５ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ 7２ 1６０．０ 1５９．５ 1６６．０ ０ ４ ３ ３ 
Ｋ･Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ 1４９．５ 148.5 147.7 Ｌ８ ３ ４ ３ 
Ｋ･Ｍ Ｍ４０．３．２６ 8０ 1５７．０ 1５４．５ 144.0 1３．０ ５ ５ ５ 
Ｓ・Ｋ Ｔ６．９．１９ 6９ 1５１．０ 1５０．０ 1０ ３ ３ ３ 
Ｙ・Ｔ Ｔ２」０．１５ 7３ 162.6 1６０．５ 2.1 ５ ３ ４ 
Ｆ･Ｎ Ｔ３．４．６ 7３ 1５５．５ 1５０．０ 5.5 ４ ５ ５ 
Ｂ・Ｙ Ｍ４０．２．１８ 8０ 1５９．０ 1５８．５ ０．５ ４ ４ ３ 
Ｍ・Ｎ Ｍ２８．８．１１ ９１ 1５５．０ 1５４．０ 1.0 ４ ３ ５ 
Ｚ･Ｕ Ｔ１１．９．２８ 6４ 166.0 166.5 -0.5 ２ ４ ２ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ 1５４．０ 1５４０ ０ ５ ５ ５ 
Ｅ・Ｎ Ｍ４５．３．２５ 7５ 1５５．５ 1５４．０ 1.5 ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｓ Ｍ４２．８．２５ 7７ 1５６．８ 1５６．０ 0.8 ５ ５ ５ 
氏名名 生年)]l」 年齢 59年 61年 62年 3年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｍ・Ｙ Ｔ６ ● ４１０ 7０ 1３９．７ 1３９．５ 139.5 ０．２ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｋ Ｍ３５．２．１１ 8５ 1４４．０ 1４４．３ 143.0 1.0 ５ ５ ４ 
Ｍ･Ｙ Ｍ４０．１０２０ 7９ 1４３．５ 1４２５ 1.0 ３ ３ ２ 
Ｈ、０ Ｍ４２．５．５ 7８ 139.2 138.0 1.2 ４ ５ ５ 
Ｙ･Ｎ Ｍ３７．９．６ 8２ 153.0 1５０．８ 2.2 ４ ４ ４ 
Ｋ ０ Ｍ Ｍ３５．５．２ ８５ 1５１．５ ｌ５ＬＯ ０．５ ３ ３ ３ 
Ｋ ０ Ｍ Ｔ９．９．２ 6６ 1３４．５ 134.0 0.5 ２ ４ ２ 
Ｆ・Ｙ Ｔ６．７．２０ ７０ 1４６．７ 1４７．５ －０．８ ５ ５ ５ 
０．Ｎ Ｔ６．１．１５ ７０ 1４５．５ 1４７．０ －１．５ ４ ５ ５ 
Ｋ･Ｉ Ｍ４Ｌ８・１０ ７８ 1４９．５ 150.0 －０．５ ５ ５ ５ 
Ｆ ０ Ｋ Ｍ３９．６．５ ８１ 1３９．５ 141.0 －１．５ ５ ５ ５ 




























氏名 生年月日 年齢 59年 61年 62年 3年間 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ・Ｉ ．１ 6７ ５０．５ 5４．０ 52.0 －１．５ ５ ５ ５ 
ＨＤＫ Ｔ３．９．２４ 7２ 5８．０ 6０．５ 6１．０ －３．０ ４ ３ ３ 
Ｋ、Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ 57.5 5５．０ 5４．０ 3.5 ３ ４ ３ 
Ｋ・Ｍ ４０． ．２６ 8０ 4６．０ ５１．０ ５ＬＯ －５．０ ５ ５ ５ 
Ｓ・Ｋ Ｔ６．９．１９ 6９ 5２．０ 60.0 －８．０ ３ ３ ３ 
ＹｏＴ ２．１０． 7３ 5２．０ 54.0 －２．０ ５ ３ ４ 
・ Ｔ３．４６ ７３ 4９．０ 5０．０ １．０ ４ ５ ５ 
Ｂ・Ｙ Ｍ４０．２．１８ 8０ 62.0 6７．５ －５．５ ４ ４ ３ 
Ｍ・Ｎ ．９． ９１ 6４．５ 6３．５ 1.0 ４ ３ ５ 
・Ｕ Ｔ１１． ． ８ 6４ 6３．０ 6３．０ ０ ２ ４ ２ 
Ｈ・Ｋ ． ．１  6７ 6２．０ 5８．０ 4.0 ５ ５ ５ 
Ｔ・Ｔ ．７．１ 4９．０ 5０．０ －１．０ ４ ４ ３ 
Ｅ・Ｎ Ｍ４５．３．２５ 6０．０ 5８．０ 2.0 ４ ５ ５ 
氏名 生年)］'二１ 年齢 59ｲiｉ 61年 62年 3ｲ1111Ⅱ 2年''１１ 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｍ･Ｙ Ｔ６．４．１０ 7０ 3７．５ 3８．５ 37.0 0５ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｋ ３５．２． １ 8５ 4５．０ 4６．０ 4４．０ 1.0 ５ ５ ４ 
Ｍ・Ｙ ０．１ ．２０ 7９ 3２．０ 36.0 －４０ ３ ３ ２ 
ＨｏＯ Ｍ４２．５．５ 7８ 3９．０ ４２．０ －３．０ ４ ５ ５ 
･Ｎ Ｍ３７．９．６ 8２ 5２．５ 5７．５ ５．０ ４ ４ ４
Ｋ・Ｍ Ｍ３５．５．２ 8５ 5４．０ 5３．０ ＬＯ ３ ３ ３ 
・Ｍ Ｔ９． ．２２ 6６ 4０．０ 3８．０ 2.0  ４ ２
Ｆ･Ｙ Ｔ６．７．２０ 7０ 4７．５ 4６．５ 1.0 ５ ５ ５ 
０．Ｎ Ｔ６．１．１５ 7０ ４５．５ 4２．０ 3.5 ４ ５ ５ 
Ｋ･Ｉ ．８． 7８ 3４．５ 3３．０ 1.5 ５ ５ ５ 
Ｆ・Ｋ Ｍ３９．６．５ ８１ 4０．０ ３９．０ 1.0 ５ ５ ５ 



























氏名 生年月 年齢 59年 60年 61年 62年 3年lll］ 2flZ間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｋ･Ｍ Ｍ４０．３．２６ 8０ 1０ ０ ８ －１３ ３ ５ ５ ５ 
Ｙ･Ｔ ２．１０．１５ 7３ ５ ０ －１８ 1３ ５ ３ ４ 
Ｓ･Ｋ Ｔ６．９．１９ 6９ 1０ －１７ ７ ３ ３ ３ 
Ｔ･Ｔ ．８． 7９ ０ ８ ８ ４ ５ ４ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ ５ ２ ７ －２ ５ ５ ５ 
Ａ･Ｉ Ｔ８．ｌＬ１ 6７ ０ ７ ６ ６ ５ ５ ５ 
Ｆ･Ｎ ３．４６ 7３ ７ ８ －１４ ７ ４ ５ ５ 
Ｋ・Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ －２１ －２９ ８ ３ ４ ３ 
・Ｕ Ｍ３９．１２７ ８１ ７ －１７ 2  ５  ４
Ｓ･Ａ １０． 6８ 1５ 1０ ５ ５ ５ ４ 
Ｋ・Ｙ ５．１０．７ 7０ ０ ７ ７ ４ ５ ４ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ 7２ ０ －１４ 1４ ４ ３ ３ 
Ｔ･Ｔ ４５．７．１５ 7５ ５ －１２ ７ ４ ４ ３ 
Ｚ･Ｕ Ｔｌ1．９．２８ 6４ ２ ０ ２ ２ ４ ２ 
ＥＯＮ ４５． ．２５ 7５ ６ ４ －２ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｓ Ｍ４２．８． 7７ ６ －１３ ７ ５ ５ ５ 
氏名 生年月 年齢 59年 60年 61年 62年 3ｲFlll1 2年|M］ 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｋ･Ｍ Ｍ３５．５．２ 8５ ９ 1０ 1 ３ ３ ３ 
Ｋ・Ｉ Ｔ６．３．４ 7０ ２ ５ ３ ２ ４ ２ 
Ｋ･Ｉ ．８． 7８ ０ －１１ ８ ８ ５ ５ ５ 
Ｆ･Ｋ ５ ８１ ５ ５ ０ ５ ５ ５ ５ 
・ ３５．２． １ 8５ ５ １ ２ ７ ５ ５ ４ 
Ｃ・Ｋ Ｔ８．７．２ 6７ －１２ －２５ 1３ ５ ５ ５ 
Ｈ、０ Ｍ４２．５．５ 7８ ０ －１１ 1１ ４ ５ ５
Ｔ・Ｍ Ｔ９．９．２２ 6６ －１１ １３ ２ ５ ５ ５ 
Ｆ･Ｙ ．７．２ 7０ ８ 1２ ４ ５ ５ ５ 
・Ｙ Ｔ６．４．１０ 7０  ２ 1 ４ ５ ５
０．Ｎ Ｔ６．１．１５ 7０ ９ ５ ４ ４ ５ ５ 





















氏名 生年月日 年齢 59年 60年 61年 62年 3年間 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ･Ｉ Ｔ８．１１１ 6７ ９ ５ ４ ７ ２ ５ ５ ５ 
Ｋ･Ｍ ．３． 8０ ８ １１ ３ １ ７ ５ ５ ５ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ 7２ １ ２ １ ０ ４ ３ ３ 
Ｆ・Ｎ Ｔ３．４．６ 7３ ３ ３ ２ １ ４ ５ ５ 
Ｓ･Ｙ Ｍ４５．３．３１ ７５ ５ ３ ２ ５ ５ ４ 
Ｈ、Ｋ Ｔ９．５．１３ ６７ ４ ３ １ ３ ５ ５ ５ 
Ｋ･Ｋ Ｍ４３．３．３０ ７７ １ １ １ ０ ３ ４ ３ 
Ｓ・Ｕ Ｍ３９．１．２７ ８１ １ １ ０ ５ ４ ４ 
Ｓ･Ａ １０． 6８ ２ ５ －３ ５ ５ ４ 
Ｋ･Ｙ Ｔ５．１０．７ 7０ ４ ２ ２ ４ ５ ４ 
Ｔ・Ｔ Ｍ４５．７． 7５ １ ３ －２ ４ ４ ３ 
Ｚ・Ｕ Ｔ１１．９．２８ 6４ ２ ３ －１ ２ ４ ２ 
Ｅ･Ｎ Ｍ４５．３．２５ 7５ １ ２ －１ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｓ ４２．８．２５ 7７ ３ ４ －１ ５ ５ ５ 
氏名 生年月日 年齢 59年 60年 61年 62年 3年|M１ 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｔ・Ｋ ３５． ．１１ 8５ ３ ４ ４ １ ２ ５ ５ ４ 
Ｍ･Ｙ １ ７０ ３ ３ ２ １ ４ ５ ５ 
Ｍ・Ｙ ７９ ５ １ ４ ３ ３ ２ 
Ｈ、０ Ｍ４２．５．５ ７８ ４ ４ ４ ０ ４ ５ ５ 
Ｙ･Ｎ Ｍ３７．９．６ ８２ ３ １ ２ ４ ４ ４ 
Ｒ・Ｔ ｌ８．２ 7４ １ ２ －１ ４ ３ ４ 
Ｋ・Ｉ ．８． 7８ ２ ２ ４ －２ ５ ５ ５ 
Ｃ・Ｋ Ｔ８．７．２８ 6７ ２ ３ －１ ５ ５ ５ 
Ｋ・Ｍ Ｔ９．９．２２ 6６ 1５ ７ ８ ２ ４ ２ 
Ｆ・Ｙ ６．７．２０ 7０ ４ ２ ２ ５ ５ ５ 
０．Ｎ Ｔ６．１１５ 7０ ２ １ １ ４ ５ ５ 
Ｆ･Ｋ ．６．５ ８１ １ ５ －４ ５ ５ ５ 


















Ｔ１．１５ 【】Ｍ３９６． Ｍ３７． 
－５０－ 
氏名 Lt年月日 年齢 60年右方「 61年右＃ 62年右方？ 2年右方 1： Ａ Ｂ Ｃ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ 3６３５ 3４３７ 4５４４ －９－９ ５ ５ ５ 
Ａ・Ｉ Ｔ８．１１．１ 6７ 2７２６ 2４２５ 2８２８ －１－２ ５ ５ ５ 
Ｋ・Ｋ ４３． ．３０ 7７ 2５２５ 1７１７ 2５２７ ０－２ ３ ４ ３ 
Ｋ・Ｍ ４０． ．２６ 8０ 1７１９ 2０２２ 2４２５ －７－６ ５ ５ ５ 
Ｓ・Ｕ Ｌ 8１ 2７２４ 2９２６ －２－２ ５ ４ ４ 
Ｓ・Ａ 6８ 3６３６ 2４１９ －１２１７ ５ ５ ４ 
Ｋ・Ｙ Ｔ５．１０．７ 7０ 3０２８ 3２３１ －２－３ ４ ５ ４ 
Ｆ・Ｎ Ｔ３．４．６ 7３ 2０２４ 2３２５ －３－１ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｔ ．７」 7５ 3０３４ 3０３４ ０－３ ４ ４ ３ 
Ｚ・Ｕ １１． ．２８ 6４ 2３２２ 2６２４ －３－２ ２ ４ ２ 
Ｈ・Ｋ ３．９．２４ 7２ 2６２７ 2５２４ 1３ ４ ３ ３ 
Ｅ･Ｎ Ｍ４５．３．２５ 7５ 2３２２ 3８３７ 1５－１５ ４ ５ ５ 
Ｋ･Ｍ Ｍ４０．３．２６ 8０ 2４２２ 2７２８ ３－６ ５ ５ ５ 
氏名 生年)1日 年齢 60年右左 吉'堤 62年右左 ２年右左 1年右左 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｋ ０ Ｔ 7８ 1９１９ 2７３０ 2５２４ －６－５ ５ ５ ５ 
Ｔ 0 Ｋ ３５． ．１１ 8５ 3８３５ 2５２６ 1３９ ５ ５ ４ 
Ｃ・Ｋ ．７．２ 6７ 3５３０ 3１３４ ４ ４ ５ ５ ５ 
Ｈ、０ Ｍ４２．５．５ 7８ 2９２３ 1４１５ 1５１２ ４ ５ ５ 
Ｋ ０ Ｍ Ｔ９．９．２２ 6６ 1０１０ 3６３３ -２６－２３ ２ ４ ２ 
Ｆ ● Ｙ 7０ 2６２６ 2５２７ １ １ ５ ５ ５ 
Ｍ･Ｙ ６．４．１０ ７０ 2３３０ 2４２５ １５ ４ ５ ５ 
０．Ｎ ６．１．１５ ７０ 2５２７ 2７３０ ２ ３ ４ ５ ５ 
Ｆ・Ｋ ．６．５ ８１ 2２３４ 3３３２ －１１２ ５ ５ ５ 





氏名 生年月日 年齢 59年 60年 61年 62年 3年間 2年|M］ 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ ● Ｉ Ｔ８．ｌＬ１ 6７ ３１５ ３１．０ 3２．５ 33.0 －１．５ ５ ５ ５ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ 7２ 3６．０ 4３．０ 4５．５ 4０．５ －４．５ ４ ３ ３ 
Ｋ・Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ 27.0 26.0 2７．０ 25.0 2.0 ３ ４ ３ 
Ｋ･Ｍ Ｍ４０．３．２６ ８０ 24.5 26.0 27.0 25.0 －０．５ ５ ５ ５ 
Ｆ・Ｎ Ｔ３．４．６ 7３ ３１．０ 3４．５ ３１．０ ０ ４ ５ ５ 
Ｍ・Ｎ Ｍ２８．８．１１ ９１ 28.0 30.5 －２．５ ４ ３ ５ 
Ｓ･Ｙ Ｍ４５．３．３１ 7５ ２１．５ 2６．５ －５．０ ５ ５ ４ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ 4０．５ ４２．５ 4３．５ －３．０ ５ ５ ５ 
Ｙ・Ｔ Ｔ２．１０．１５ 7３ 3０．０ 29.0 １０ ５ ３ ４ 
Ｓ ● Ｕ Ｍ３９．１．２７ ８１ 2７．０ 2４．０ 3.0 ５ ４ ４ 
Ｓ・Ａ Ｔ７．１０．１１ 6８ 3４０ 34.5 －０．５ ５ ５ ４ 
Ｋ ● Ｙ Ｔ５．１０．７ 7０ 4０．０ 4５．０ －５．０ ４ ５ ４ 
Ｔ・Ｔ Ｍ４５．７．１５ 7５ 2６．０ 3０．０ －４０ ４ ４ ３ 
Ｚ･Ｕ Ｔｌ1．９．２８ 6４ 35.0 34.0 －１．０ ２ ４ ２ 
Ｍ４５．３．２５ 7５ 27.0 2５．０ －２．０ ４ ５ ５ 
Ｔ ● Ｓ Ｍ４２．８．２５ 7７ 35.0 37.5 －２．５ ５ ５ ５ 
氏名 生年月日 年齢 59年 60年 61年 62年 3年間 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｔ・Ｋ Ｍ３５．２．１１ ８５ 1１．５ 2０．０ 21.5 1６．０ －４５ ５ ５ ４ 
Ｍ ● Ｙ Ｔ６．４１０ 7０ 1５．５ 1９．５ 1７．５ －２．０ ４ ５ ５ 
Ｍ 、 Ｙ Ｍ４０．１０．２１ 7９ 1６．５ 1３．５ 3.0 ３ ３ ２ 
Ｈ ● ○ Ｍ４２．５．５ 7８ 1１．５ 1６．５ 1６．０ －４５ ４ ５ ５ 
Ｙ・Ｎ Ｍ３７．９．６ ８２ 24.0 2４５ －０．５ ４ ４ ４ 
Ｒ ● Ｔ Ｔ１．８．２２ 7４ 2０．５ 1９．５ ＬＯ ４ ３ ４ 
Ｋ・Ｉ Ｍ４１．８．１０ 7８ 1８．５ 20.0 1４．５ 4.0 ５ ５ ５ 
Ｆ･Ｋ Ｍ３９．６．５ ８１ 1８．０ 1６．０ 2.0 ５ ５ ５ 
Ｃ・Ｋ Ｔ８．７．２８ 6７１ 2６．０ 2５．０ ＬＯ ５ ５ ５ 
2３．０ ２１．５ 1.5 ２ ４ ２ 
Ｔ６７．２０ 7０ 2０．０ 21.5 －１．５ ５ ５ ５ 
○ ０ Ｎ Ｔ６．１．１５ 7０ '2１０ 2０．０ 1.0 ４ ５ ５ 






















氏名 生年) 日 年齢 59年 61年 62年 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ａ・Ｉ １１．１ 6７ 3３２ 3５４ 2４４ 8８ ５ ５ ５ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ 7２ 4５４ ４３８ 3３５ 1１９ ４ ３ ３ 
Ｋ・Ｍ Ｍ４０．３．２６ 8０ 5５７ 3３７ 2４１ ３１６ ５ ５ ５ 
Ｋ・Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7７ ５２３ 2８３ 2４０ ３ ４ ３ 
Ｆ・Ｎ Ｔ３．４６ 7３ 3７５ 2７２ 1０３ ４ ５ ５ 
Ｍ・Ｎ ２８． ．１１ ９１ 4６７ 4５８ ９ ４ ３ ５ 
Ｚ・Ｕ ｌ９．２ 6４ ３１０ 2０３ 1０７ ２ ４ ２ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．，５．１３ 6７ 2９２ 2２４ 6８ ５ ５ ５ 
Ｅ・Ｎ 7５ 4００ 3２３ 7７ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｓ 7７ 2４６ 2６８ －２２ ５ ５ ５ 
氏名 生年月日 年齢 59年 61年 62年 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｍ･Ｙ ６．４１０ ７０ 4２２ 2８０ 2４９ 1７３ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｋ Ｍ３５．２．１１ ８５ 2９１ 2９５ 2４０ ５１ ５ ５ ４ 
Ｍ・Ｙ ．１０． 7９ 2８５ 2８２ ３ ３ ３ ２ 
Ｈ・○ ２．５．５ 7８ 3７６ 2７７ ９９ ４ ５ ５ 
Ｙ・Ｎ ９．６ ８２ 5０８ 3７０ 1３８ ４ ４ ４ 
Ｋ・Ｍ ９．９．２２ 6６ 3５６ 2８０ 7６ ２ ４ ２ 
Ｆ・Ｙ ６．７．２０ 7０ 2１９ 1８６ 3３ ５ ５ ５ 
○・Ｎ 7０ 3１３ 2２４ 8９ ４ ５ ５ 
Ｋ･Ｉ １．  7８ 2８４ 2６８ 1６ ５ ５ ５ 
Ｆ・Ｋ ．６．５ ８１ 2２４ 1８２ ４２ ５ ５ ５ 


























氏名 生年月日 年齢 60年 61年 62年 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｈ・Ｋ Ｔ９．５．１３ 6７ 5８５ 6５０ 3３０ 2５５ ５ ５ ５ 
Ａ・Ｉ Ｔ８． １ 6７ 4２０ 5４０ 3５０ 7０ ５ ５ ５ 
Ｈ・Ｋ Ｔ３．９．２４ ７２ 2３３ 4３５ 2８０ -47 ４ ３ ３ 
Ｋ･Ｋ ．３． 7７ ４２３ 4２０ 2７０ 1５３ ３ ４ ３ 
Ｋ･Ｍ ．３． 8０ 3５７ 3６２ 3４０ 1７ ５ ５ ５ 
Ｙ・Ｔ Ｔ２１０．１ 7３ 3６０ 2５５ 1０５ ５ ３ ４ 
Ｓ･Ｕ ９．１ ８１ 2８０ 2００ 8０ ５ ４ ４ 
Ｓ･Ａ Ｔ７．１０．１ 6８ 5８５ ４６０ 1２５ ５ ５ ４ 
Ｋ・Ｙ Ｔ５． ０．７ 7０ 5３０ 4４０ ９０ ４ ５ ４ 
Ｆ･Ｎ Ｔ３．４６ ７３ 4２３ 4２０ ３ ４ ５ ５ 
Ｔ･Ｔ ７． 7５ ４５５ 4３７ 1８ ４ ４ ３ 
Ｚ･Ｕ 6４ 5２０ 2９５ 2２５ ２ ４ ２ 
Ｅ・Ｎ ．３． ７５ 4０１ ３１５ 8６ ４ ５ ５ 
Ｔ・Ｓ Ｍ４２．８．２５ 7７ 4６５ 2８５ 1８０ ５ ５ ５ 
ロ
生年月日 年齢 60年 61年 62年 2年間 1年間 Ａ Ｂ Ｃ 
Ｔ・Ｋ ３５．２１１ 8５ 2７９ 3２０ 1８０ 9９ ５ ５ ４ 
Ｆ・Ｋ ．６．５ ８１ 2３３ 2７０ －３７ ５ ５ ５ 
Ｃ･Ｋ Ｔ８． 6７ 3５６ 4０５ －４９ ５ ５ ５ 
Ｈ･○ ２．５．５ 7８ 3５４ 3６８ －１４ ４ ５ ５ 
･Ｍ Ｔ９．９． 6６ ５００ ２１０ ２９０ ２ ４ ２ 
Ｆ・Ｙ Ｔ６．７．２ 7０ 4３２ ４００ 3２ ５ ５ ５ 
・ Ｔ６．４．１０ 7０ ４２０ 3９５ 2５ ４ ５ ５ 
○・Ｎ Ｔ６．Ｌ 7０ 3５０ 3４０ 1０ ４ ５ ５ 
・ Ｌ 、０ 7８ ４００ 4２０ －２０ ５ ５ ５ 
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まとめ
今回の傾向は柔軟性、平衡性、脚行動性、歩行能力、握力などで前回のjHll定グループよりも低い数
値を示している。これに対して脚協調性、反応時間、手作業能力などは前年を上まわる。苑の新築が
62年春から開始され、それまで運動場が狭められたことも今回の結果（行動要素の低下）に影響を与
えたものと思われる。個人の61年、６２年の1年間の経過（但し、男,性７、女性５）をみても明らかで
ある。こ茂でも歩行能力、５分間歩・走で男性に有意な差が認められた。「高齢者の生活に必要な体
力は歩行に関係する体力｣』）の指摘の通り、５分間歩．走、ジグザグ歩．走、台昇降などの低下は日
常行動に影響が及ぼされるであろう。
経年変化と生活活動能力の対比は今回のこの資料だけでは、この二つの関連について言及すること
は出来ない。経年変化は柔軟'性、平衡性、歩行能力が低下を示し、握力、単純反応については変化が
認められなかった。
おわりに
苑生活は、活動範囲が限られ、行動力に欠けることは高齢者の体力7)で指摘した通りである。苑で
は朝の体操時に10分間の歩行運動を実施しているが、この歩行方法を個人別に変える事が必要と思わ
れる。又、苑生活者が在宅者と同レベルの行動力を必要とするか否かも検討の余地があろう。今回緒
についた個人の歴年経過を中心として今後も検討していきたい。測定の実施に際して、高齢者の身体
能力やi1'１定種目について種々助言をいただいた、東京都浴風会病院院長、大友英一先生に感謝いたし
ます。
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